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Malgré l’unification des règles 
juridiques stipulées par la convention de 
Bruxelles de 1910 entre les différentes 
législations interne de chaque nation , le 
problème de conflit des lois de chaque 
payé en matière d’abordage subsiste.  
En ce qui concerne la 
responsabilité et la réparation du 
dommage, la loi algérienne adopte les 
règles de la convention de Bruxelle 
1910. Le code maritime Algérien de 
l’article (273 jusqu'à 293) a régit les 
différents problèmes survenus de 
l’abordage , entre autre la juridiction, 
compétente, et les différentes actions en 
justice. 
Nous nous somme basé dans 
cette modeste étude sur certains axes qui 
paraissent importants à s’avoir : 
 
    - Les différents cas  de l’abordage. 
- Les causes et les conditions de 
l’abordage. 
- Et on s’est attardé sur certains 
arrêts internationaux de justice. 
 
 
  : ملخص
 حاولت قد 1910 لسنة بروكسل معاهدة أن رغم ـ
 و البحري الحادث هذا أن اال البحري التصادم أحكام بعض توحید
 عندما السیما التنازع مشكلة یطرح مازال عنه المترتبة المسؤولیة
 لو حتى و بل متعاهدة غیر التصادم في األطراف الدول تكون
 المسائل من فهناك الذكر سالفة للمعاهدة منظمة األطراف كانت
 هذه في مناص ال و لها حلوال تعط ولم المعاهدة تنظمها لم من
 مجال في یكفي ال اذ العامة القواعد الى الرجوع من الحاالت
 كانت اذا ما نبحث أن البحري التصادم عن المترتبة المسؤولیة
 أیضا یتعین بل األحكام، هذه هي ما و المعاهدة تحكمها المسألة
 نطاق عن تخرج التي الحاالت في المختص القانون عن البحث
  .الدولي الجانب من هذا المعاهدة هذه أحكام تطبیق
الداخلي فلقد تبنت غالبیة  للقانون بالنسبة أما ـ
الخاصة بتوحید  1910التشریعات أحكام معاهدة بروكسل لسنة 
بعض مسائل التصادم البحري ، و المشرع الجزائري قد نقل أحكام 
  .هذه المعاهدة للتصدي لمثل هذا الحادث
ـ على غرار الدول المنظمة الیها رغم أن هذه 
المعاهدة لیست من المعاهدات التي تلزم باعادة سن أحكامها في 
القانون الداخلي أو أن یكون القانون الداخلي یتطابق معها، أي 
یمكن للدولة أن تضع أحكام مخالفة تطبقها على سفنها الوطنیة و 
حد أحكامه الداخلیة مع رغم ذلك أبى المشرع الجزائري اال أن یو 
أحكام المعاهدة و هو حل سلیم في نظرنا ال سیما أن معاهدة 
هي نتاج تفكیر دولي عمیق و البد أن  1910بروكسل لسنة 
الحلول التي توصلت الیها هي اكثر حنكة من تلك التي یمكن أن 
  یصل الیها المشرع الوطني
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  مقــــــــدمـــــــــــــــــــــة
القد منذ وـ للشعراء ام ال مصدر و شر، ال من للكث رزق مصدر مازال و البحر ان يم
ان فما مكنوناتھ، أسرار شاف الك أعماقھ غاصوا الذين للعلماء بحث مجال و ن، املبدع
ه من « Jule verne » عت انت غواصات البحر أعماق ا سان سافر أن يال، ا علم
يال ا اتقنيات تقنيا و ا ل ش حيث من يام ا تفوق حقيقة ا ا عصرنا أصبحت ،
البحر فأصبح معروف، ھ تحتو ما و أعماقھ و مألوف ان م الغامض و املخيف البحر أصبح و ، العالية
عت الذي البحري النقل و ة البحر املالحة بفضل ذلك و القارات و ضارات ا ن ب وصل مزة يمثل
ما م زادتعامال ارجية ا التجارة شطت لما ف ارجية، ا التجارة ا عل ترتكز ال العوامل من
من السفن لھ تتعرض ملا نظرا خاصة طبيعة ذو عامة بصفة البحري النقل و بحرا، املنقولة الكميات
ة البحر الرحلة خالل البح. مخاطر التصادم و عامة بصفة ة البحر وادث ا فان فيھ شك ال مما ريو
ا يصاح ما و البحري التصادم حوادث أن كما البحري النقل دد ال ل املشا م أ من خاصة بصفة
مضطردة ادة ز مادية و ة شر خسائر و. من ا أنواع مختلف ع السفن ن ب يقع فالتصادم
عدم من متقدمة مالحة بأنظمة مزودة انت سواء قديمة، أم انت البناء حديثة ا ذلكحموال ل ا،
تفاديھ ع للعمل املستمرة اجة ا و البحري التصادم لة مش خطورة مدى بجالء أخذنا. يو فاذا
أن ة كث انت املا التصادم حاالت أن سنجد ، باملا مقارنتھ و التصادم عن خية تار ملحة
ت انت وقتئذ أسبابھ جل و ن من سط أ انت ا ع الناتجة القوةضرار ا أو طأ ا ا سب
السفن قيمة انخفاض و ضرار قلة ب س قليلة ضات التعو انت خطأ وجود حالة و رة، القا
لم أنھ التصادم االت تقليلھ رغم و السفن صناعة التق التقدم فان ن أما املتصادمة
قب ذي من خطورة ازدادت قد ف أضراره من يقلل أن استطيع سرع و ديثة ا السفن امة ل ل،
من تخلفھ ما و التصادم عن تنجم ال وارث ال عدد تضاعفت قد ب الس ذا ل و ، الس اثناء العالية
ة شر و مادية   .خسائر
السواء ع املصدومة السفينة و الصادمة بالسفينة الضرر ق ي فالتصادم اتفقت. ـ قد و
الب وادث ا تحليالت نتائج طأجميع ا ا مرجع خاصة بصفة البحري التصادم و عامة بصفة ة حر
العنصر مة مسا سبة أن املوضوع ذا قدمت ال البحثية وراق معظم ت أثب حيث شري ال
حوا ا تصل التصادم حوادث شري استخدام% 80ال ع شري ال العنصر ب تدر لقلة ذلك و
أدخلت ال ديثة ا السفنالتقنيات   .ع
نا دراس موضوع محتوى خالل من و البحث ذا ارتأينا البحري التصادم مية أل نظرا و ـ
و أال ا نفس تطرح ال الية ش عن لالجابة جاء ماالذي و البحري بالتصادم املقصود ما
ا املشرع وموقف لھ املقررة ام ح ما و قانونا و ا فق حة املق لول اما اح من زائري
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أنواعھ و التصادم, التصادم ب س امل ع املسؤولية قواعد تحديد ا ام, باالضافة اح وما
وادث ا ذه مثل حدوث عند قانونا املقررة ضات   ؟التعو
در  تقسيم ا عمدنا ساؤالت ال ذه ل عن لالجابة اـ ذكر ي طة ا باتباع نا   : اس
ول  صورهما : املبحث و شروطھ البحري، التصادم   .ية
ول- البحري : املطلب التصادم وم   .مف
ي الثا املطلب البحري : ـ التصادم   .شروط
الثالث املطلب البحري : ـ التصادم   صور
ي    الثا املبحث لھ: ـ املقررة القانونية ام ح و البحري التصادم   .أنواع
ول املطلب ري: ـ الق بھالتصادم س املشكوك   .و
ي الثا املطلب ن: ـ شأت امل احدى خطأ عن النا   .التصادم
الثالث املطلب ك: ـ مش بخطأ   .التصادم
الثالث املبحث التصادم: ـ   .دعوى
ول املطلب ختصاص: ـ قواعد و املختصة   .املحكمة
ي الثا املطلب التصادم: ـ دعوى   .تقادم
الثالث املطلب ضماناتھال: ـ و ض   .تعو
ـــاتــمــة ا   ـ
  
ول  صوره:  املبحث و شروطھ البحري التصادم ية   . ما
عند أيضا بل العامة البحار فقط س ل شيوعا وادث ا أك من بل م أ من البحري التصادم عد
نتائجھ و آثاره انت ملا و ئ املوا من اب ق عند أو الضيقة الساحلية املناطق عدخول جسيمة
سرب التصادم عن نتج اذا خاصة ة البحر ئة الب سيما ال و املادية سائر ل سبة بال كذلك و رواح
وم مف تية املطالب ن نب أن بنا حري ذا ل ضوء فع بحرا، منقولة ولية ب أو سامة ملواد
صوره و شروطھ البحري   .التصادم
ول  الب:  املطلب التصادم وم   .حري مف
للتصادم:  أوال اللغوي الفعل :املع من جاءت تصادم و" صدم"لمة دفعھ أي صدما صدمھ، أو
و التضارب و البحري التصادم أن بذلك ع و واحدة بدفعة أي بصدمة صرعھ يقال بجسده ھ ضر
ن عائم ن جسم ن ب املادي رتطام و آخر بمع العائمة شآت امل أجسام ن ب اك   .1حت
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ي: ثانيا القانو صطالح البحري   .التصادم
املتعلقة املوضوعية ام ح بتوحيد اصة ا بروكسل دة معا من و املادة عرفتھ لقد
لسنة و1910باملصادمات ة بحر سفينة ن ب أو ن ت بحر ن ت سفي ن ب يحصل الذي التصادم بأنھ ،
ال املياه عن النظر غض داخلية مالحة التصادممركب ا ف   .يقع
املادة تنص و273و ة بحر سفن ن ب تصادم عد أنھ ع زائري ا البحري ن التقن من
قد زائري ا املشرع أن نالحظ التصادم، ا ف حصل ال للمياه اعتبار دون الداخلية للمالحة مراكب
ا عطي ال و شأة امل بصفة عتد ال و بروكسل دة معا جاء ما اتب ف وقع ال للمياه مية
س ل البحري التصادم تحديد ة الع أن أي ، الداخلية املياه أو البحر مياه انت سواء التصادم
الفر ع شر ال أخذنا اذا كذلك ا، بي يحصل ال شآت امل بصفة بل ا ف يحصل ال املياه بطبيعة
و  ملف بروكسل دة معا جاء ما خر و تب عفقد شر ال من و املادة تنص حيث التصادم م
رقم أنھ1967لسنة545الفر ع البحر وادث املنظم     .و
 « En cas d’abordage survenu entre navire de mer ou entre navire de 
mer et bateau de navigation intérieur, les indemnités dues en raison 
des dommages causé aux navires, aux choses ou personnes se trouvant 
à bord  , sont réglées conformément au disposition 3 suivante, sans 
qu’il ait à tenir compte des eaux ou l’abordage s’est produit » . 
املادة زائري ا املشرع أضاف قد و تو 274ـ زائري ا البحري ن التقن وممن ملف سيعا
املادة أن بالذكر دير ا و البحري التصادم ام ألح تخضع ال العائمة شآت عد.ب. ق274امل ج
رقم الفر ع شر ال من و املادة من الثانية للفقرة حرفية تنص1967لسنة545ترجمة   4حيث
«  Tous engins flottents, a l’exception de ceux qui sont a marrés a post 
fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mers soit aux 
navires des mers, soit aux bateaux de navigation intérieure pour 
l’application de l’alinéa 1 du même article »5 . 
يـ الثا البحري :  املطلب التصادم   .شروط
س التصادم وم مف ضوء ثالثةع توافر ا بحر تصادما ادث ا العتبار ط ش أنھ تج ت
 .شروط
سفينة: اوال قل ع ما احدا ن عائمت ن شأت م ن ب يحصل   .أن
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ملخاطر معتادة قة بطر و فعال معرضة عائمة ة بحر سفينة العائمة شأة بامل يقصد و
تك أن ة البحر للمالحة السفينة تخصيص يقت كما ص البحر، ونون ت بأن املالحة ذه ل ة ا
ال للمالحة الصالحية ذه و أخطار، من لھ تتعرض قد ما مراعاة مع ا سالم تكفل جيدة حالة
يزول و للمالحة ا صالحي وقت من سفينة عد ال شأة فامل ا، اي و قانونا السفينة حياة بدء تحدد
أ الصالحية ذه فقدت اذا الوصف ذا ا لع السفينة وم مف من بعد س و حطاما، صارت و
حطام أو كرافعة داخلية مالحة مركب أو سفينة عت ال عائم ة6جسم بحر طائرة أو صندل كما7أو ،
سري ا بحر تصادما عت واحد ص ل ن مملوكت ن شأت م ن ب الواقع التصادم أن ا شارة تجدر
ذل و البحري القانون ام أح البحريشأنھ التصادم يجة ن الغ ق ت ال باألضرار يتعلق فيما ك
املتصادمة ة البحر شآت امل ن ب ارتطام أو اك احت حصول يلزم للتصادم اللغوي املع يتحقق ي ل
بل ، أك أو ن عائمت ن شأت امل ن ب يحصل أن تصادما ادث ا اعتبار يكفي ال قد و آنفا ذكره سبق كما
اح ون ت ان ويجب مصدومة، أو صادمة انت أ ذلك سواء ة بحر سفينة قل ع ن شأت امل دى
ال ة ر ال املياه التصادم يقع ما ا كث و قليمية املياه أو ة البحر املياه ادث ا وقع سواء
كميناء امة ال ئ املوا عض ا للوصول ة البحر السفن ا املتحدة" لندن"تجتاز طانيا-باململكة و-بر
بأملانيا امبورغ و سا بفر   .     8بوردو
ن: ثانيا شات م ن ب مادي   .ارتطام
ة البحر شآت امل ن ب ارتطام أو اك احت حصول يلزم للتصادم ي القانو املع يتحقق ي ل
ن ب مادي ارتطام أو اك احت يحصل أن تصادما ادث ا العتبار ط ش القضاء ان قد و املتصادمة
الم العنيفة مواج ب س بالسفينة الالحق الضرر تصادم عن ناشئا عد فال ن، عائمت ن شأت
ا ترتطم أن دون ا م بالقرب مارة أخرى سفينة ا   .9تحد
املادة من الثانية الفقرة فان ذلك مع و ح) ج.ب.ق( 274ـ التصادم ام أح بتطبيق قضت
ض  عو ع مادي ارتطام يقع لم لو اصو أو لألشياء أو ألخرى سفينة ا سب ال ضرار
أو الوطنية ام ح مراعاة عدم عن أو بحركة القيام مال ا عن أو بحركة السفينة ذه ع املوجودين
ذا زائري ا املشرع استمد قد و البحار، الس تنظيم شأن زائر ا املفعول ة السار الدولية
املادة من كم وقوع123ا تصادما ادث ا اعتبار ط ش ال أنھ ذلك مع التصادم، دة معا من
أو واجبة بحركة املتصادمة السفن احدى قيام عن ادث ا شأ ي أن يكفي بل السفن ن ب مادي ارتطام
البحر الس قواعد   .مخالفة
ذلك مثال ال:و مراعاة دون أخرى، سفينة من ة مقر ع السفينة س الأن املسافة أو سرعة
سفينة س ان أو ضررا، تحدث و ا حول من مواج فتحرك البحر، الس قواعد ا تق
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ا، م ة مقر ع ا بوجود أخرى سفينة تفاجأ ثم املعتادة، جراس أو الصفارات اطالق بدون الضباب
س الضرر يحدث و ا رتطام الجتناب مفاجئة بحركة ركةفتقوم ا ذه   .10ب
نأن: ثالثا عائمت ن شأت م ن ب ارتطام   يحصل
مادي ارتطام يحدث أن أو ة بحر سفينة ن املتصادمت ن شأت امل احدى ون ت أن يكفي ال ـ
بالس املتعلقة القواعد مراعاة عدم أو مال ا أو فعل يجة ن ن شأت امل باحدى اضرار أو ما بي
ش توافر من البد بل فاذاالبحار، أك أو ن عائمت ن شأت م ن ب رتطام يحدث أن و و ام ثالث رط
تصادما رتطام ذا عت فال ور أو أمواج حاجز أو كرصيف ثابت بجسم السفن احدى ارتطمت
بجسم السفينة ارتطمت لو فيما كم ا كذلك و املسؤولية العامة املبادئ عليھ تطبق بل ا بحر
س عت ال صندلعائم أو حطام أو رافعة أو ككراكة داخلية مالحة مركب أو   .11فينة
ام أح و لقواعد خاضعا بحري التصادم ان الشروط ذه توفرت م ذكره سبق مما ـ
أو ار أو البحار مياه سواء التصادم ا ف وقع ال املياه عن النظر بصرف و البحري، التصادم
انت أ سواء و ات، ونالبح ت أن ستوي كما القنوات، أو ئ املوا أو الساحلية أو الدولية املياه
اقامة فقط يؤثر الظرف ذا ف متوقفة او س حالة ما ل أو ن املتصادمت ن ت السفي احدى
التصادم ام أح تطبيق أيضا ستوي و نفسھ، ادث ا تكييف ع يؤثر أن دون طأ ا ع الدليل
ا ون ت واحدأن ز ملج ن مملوكت ن املتصادمت ن   .12لعائمت
الثالث املطلب البحري :  ـ التصادم   .صور
حدوث ك زء ا و الغالب ب الس عد الذي طأ ا التصادم صور لنا ر تظ ـ
تختلف حيث التصادم من النوع ذا تتعلق شورة امل القضائية ام ح معظم و ة البحر التصادمات
سنةالنتائج بوكسل دة ملعا فطبقا ك، مش خطأ ناك ان اذا أو فرديا طأ ا ان ملا 1910تبعا
عب السفينة"استعمل ل" خطأ بھ أخذت و ديد ا الفر القانون بھ أخذ الذي التعب و و
عب و ، ية العر ة البحر عات شر السفن"ال احدى خطأ أو السفينة، خطاء" خطأ ل اليواجھ
ذا ر ي و ا صيان و السفينة ك تحر ع ن القائم و ن املسؤول اص من تقع أن يمكن
نة قر توجد فال الطاقم أفراد أحد بأنھ عرف انما و وال مج غالبا ون ي طأ ا مرتكب أن صطالح،
ي اآل ا ز سن للتصادم صور عدة ناك و ما، سفينة   :ضد
اتباعـ1 الواجب ق الطر   :ـــــــھـ
و الفقرة تنص حيث التصادم خطر لتفادي ا ام اح من البد قواعد البحار للس ـ
رقم القاعدة أنھ) 14(من ع التصادم منع قواعد ع"من آليا تان مس تان سفي تتقابل عندما
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س خط غ أن ما م ل ع يجب التصادم، خطر ذلك عن ينجم بحيث عكسية س اخطوط ا
خرى  للسفينة سر انب ا ع ما م ل تمر بحيث ن   .13"اليم
رقم القاعدة نصت كما انھ) 15(ـ ع ا ذا القواعد ن"من ت سفي س خط يتقاطع عندما
أن يمن ا جان ع خرى ون ت ال السفينة ع يجب التصادم طر ما عرض لدرجة ن آليت
أن و ق الطر خرى تخ السفينة س خط قطع   .تتجنب
تقع ال التصادمات ع و الصيد سفن ع كذلك تنطبق ن اليم ع الس قاعدة و ـ
ا تناقض محلية قاعدة أية ناك تكن لم اذا ئ   .14املوا
ا عل تنطبق ال ن اليم ع الس قاعدة فان ة متواز طرق س ال السفن حالة أما ـ
ح فقداذا الضيقة القنوات السفن بمرور يخص فيما أما ا، س خط ع سفينة ل افظت
الفقرة رقم) أ(تضمنت القاعدة ع) 9(من يجب الذي انب ل توضيحا التصادم منع قواعد من
انھ ع فنصت الضيقة القنوات املرور عند تتخذه أن قناة" السفينة س سفينة ل ع يجب
ممر  لماأو يمن ا جان ع املال املمر أو للقناة ار ا د ا من بالقرب س أن ضيق مال
مأ ذلك عملياان   "مونا
الســــرعـــــة2   :ـ
قوة بأق ا ماكينا استعمال حرة السفينة انت فاذا طأ ا قبيل من السرعة عت ـ
حالة ماال ا عت الزائدة فالسرعة ا، مينال من اب ق عند أو الضباب ب س الرديئة ة و15الرؤ ،
القاعدة منة) 6(تتعلق للسرعات السفن باستخدام التصادم منع قواعد تحققSafe speedمن ال
بتحديد املتعلقة عتبارات عض اوردت قد و التصادم، خطر لتفادي للسفينة الفعال التصرف
مي سبة بال منة القاعدةالسرعة أشارت قد و الرادار، زة بأج املزودة للسفن سبة بال و السفن ع
السفن جميع فع منة السرعة تحديد عند عتبار ا اخذ يجب ال العوامل حالة16ا مراعاة
قدرة أخرى، سفن أي أو الصيد سفن تجمعات ذلك شمل و السفن مرور حركة كثافة ة، الرؤ
املنا ع السائدةالسفينة الظروف الدوران ع القدرة و ا لتوقف الالزمة املسافة مراعاة مع ورة
ا تناول اضافية عوامل ناك و املالحية، خطار من القرب و املائية التيارات و البحر و ح الر كحالة
الرادار) 6(القاعدة از ج حدود و كفاءة مدى و خصائص الط17و و البحر حالة تأث و أي، و قس
انية ام و داف، شاف الك الرادار املستخدم املدى مقياس و قدرة ع ش شو لل أخرى مصادر
مناسب مدى ع خرى العائمة جسام و الثلوج و ة الصغ للسفن الرادار شاف اك   .18عدم
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ن ت السفي من ل ن ب التصادم حادثة حصل كما  Sanshin »ضدC.Appolloـ
Victory » قواعد1978يوليوسنة21يوم اتباع أخفقتا ن ت السفي من ل أن التحقيقات ت اثب
  .التصادم
رقم1 القاعدة عليھ نصت ما حسب آمنة سرعة ن ت السفي من ل تبحر لم م) 6(ـ أ من ال و
مسافة ع املناسب الوقت الوقوف من السفينة ن تمك ا داف   ).مناسبة(أ
أخفقت2 خطـ غي أو الت بايقاف ذلك و التصادم تفادي اجراءات اتخاذ ن ت السفي من ل
رقم للقاعدة مخالفة ذلك و ا ر جو ا غي   ).8(الس
رقم3 للقاعدة مخالفة ذلك و املحددة ة الرؤ أثناء شديد بحذر و آمنة، سرعة الس مخالفة 19ـ
باعت بلندن الية دم محكمة حكمت منعحيث قواعد تطبيق ن مخطئت ن ت السفي من كال بار
السفينة خطأ سبة أن و السفينةC.Appollo 55%التصادم   Sanshin Victory. 19 %45و
ال3 ش و نوار   :ـ
لسنة البحار التصادم ملنع الدولية القواعد تضمنت ن) 31ا20من(قواعد1972ـ تب
السفن ع الواجب حددتنوار قد و املؤخرة، ع أو وانب ا ع أو الصاري ع سواء ا ار اظ
قاعدة املبحرة لية للسفن نوار و) 23(ذه قطر عملية القائمة لية السفينة أو و السفينة
قاعدة املقطورة قاعدة) 24(العائمة باملجاديف ة املس السفن و املبحرة الشراعية السفن و) 25(و
ا قاعدةسفن قاعدة) 26(لصيد املناورة ع القدرة محدودة أو السيطرة تحت ست ل ال السفن و
قاعدة) 27( ا غاطس املقيدة السفن قاعدة) 28(و رشاد سفن ع) 29(و املستقبلة السفن و
قاعدة انحة ا السفن و قاعدة) 30(املخطاف املائية الطائرات   20).31(و
استقرا من ن ب ن و أوـ آلية السفينة انت اذا ملا تبعا تختلف نوار ذه أن نوار قواعد ء
أن الصيد سفن و رشاد سفن ع أن كما ذلك غ ا مقطورة، أو قاطرة راسية، أو مبحرة شراعية،
القاعدة أجازت و ا، عمليا ا، قيام عند معينة أنوارا ر لسنة) 13(تظ التصادم منع قواعد 1960من
لسنةا ديدة ا القواعد لكن و ا ار اظ ية ر ا السفن ع ال اصة ا نوار ا ش 1972ل
الفقرة أو) ج(أجازت نوار موقع شأن خاصة قواعد تضع أن دولة أي ومة و القاعدة من
الس و ية ر ا للسفن سبة بال بالصفارة شارات أو شارة أنوار أو ال أوش قوافل املبحرة فن
الصيد   .لسفن
اشارة أو اشارة أي مع س ل موضع أي ا ل الدولة ا تضع ال اصة ا نوار ذه ون ت أال و ـ
ة املطلو باألدوات مزودة ون ت ال ال ة القص السفن خاصة القواعد، ذه ا عل   21.منصوص
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الصوتيةـ4 و الضوئية   :شارات
شا ذه اخصصت عض السفن ة رؤ عذر يصاحبة ما و الضباب شار ان أثناء رات
قواعد أن نجد لذلك التصادم، حوادث ادة ز ا ولة س و سيابية با املالحة ع القدرة عدم و البعض
امات ل ذه من الظروف، ذه مثل ة مواج السفن، ع امات ل عض تفرض التصادم منع
السف د تزو انتضرورة اذا ما لتوضيح ا عل منصوص معينة غمات الطالق الالزمة باألدوات ن
ا، غطاس مقيدة املناورة، ع القدرة محدودة املخطاف ع مستقبلة متوقفة، أم ، سائرة السفينة
ة الرؤ اثناء أيضا ستخدم ا فا املحدودة، ة الرؤ أثناء الصوتية شارة ستخدم كما بالصيد، تقوم
خطا غي السفن احدى أرادت اذا و املجردة ن بالع البعض ا عض السفن ترى فعندما سنة،
ن اليم ة ج ا ا22س ا مسار غي أرادت اذا اما ة قص صفارة عن عبارة غمة باطالق تقوم ،
ن ت قص ن صفارت عن عبارة ن، غمت باطالق تقوم سار كذا...... ال   .و
شارا ستخدم كما بامليناءـ املحلية القواعد متطلبات لتلبية الصوتية  Local »ت
Rules » فال ممر أو قناة املبحرة السفن احدى حاولت ما اذا شارات ذه ستخدم كذلك
معينة اشارات باطالق تقوم حيث سار، ال ة ج أو ن، اليم ة ج سواء ا أمام ال السفينة تتخطى أن
التصا منع قواعد ا اتحدد ما اذا املجاورة السفن لتحذير الصوتية النغمات ستخدم قد و دم
متطلبات حسب ا م ة املطلو باملناورة السفن ذه احدى قيام شك ناك أن املوقف من
  .23القانون 
: لھ املقررة القانونية ام ح و البحري التصادم : أنواع ي الثا املبحث  ـ
عنـ الناتجة املسؤولية معاي أساس ان و التصادم وقوع ا املؤدية سباب اختلفت
خطأ يجة ن يقع قد التصادم أن ن العائمت ن شأت امل احدى بخطأ و بالدرجة تتعلق التصادم
ا ف بعد س رة قا قوة يجة ن التصادم يقع قد ذلك ا باإلضافة ن شأت امل ن ات ن ب ك طأمش ا
ن شأت امل من الدليل24ألي اقامة انية ام لعدم التصادم وقوع ا أدى الذي ب الس ل يج قد كما ،
مما البحري التصادم من أنواع ثالثة ن ب زائري ا البحري ن التقن يم و وقوعھ اثبات ع القاطع
حدى ع نوع ل عرض   .       25يجدر
بھ. س املشكوك و ري الق ول : التصادم املطلب  ـ
يد ال و تفاديھ و توقعھ يمكن ال حادث ل رة القا : القوة تمي ا أو ري الق التصادم أوال :
حدوثھ .للمدين  
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«  Supreme power or (in appropriate contescts) circumstances beyond 
one’s control ».  
الذ املتعمد غ التصادم و ري الق التصادم أما أوـ تجنبھ يمكن ال ثم بھ بؤ الت يمكن ال ي
ع الوقوف عذر طاملا اذا ري الق التصادم ظل ففي ارة، امل و العناية من معقول قدر بممارسة تفاديھ
حوادث غالبية و ا ر ق تصادما اعتباره ا أقرب ون ي فانھ القطع وجھ ع التصادم وقوع ب س
امل و ئ املوا تحصل ري الق الالتصادم بال ا قطع ب س ت ة قو عاصفة بوب يجة ن را
الضباب ا أو امليناء للمياه مفا الرتفاع أو ، ا مرسا اقتالع و بالرصيف السفينة ط أما. تر
فال للسفينة ي اني مي عطل حالة كذلك و املتوقعة، ة و ا باألحوال السفينة طاقم اخطار حالة
ر  ق التصادم وقوععت حالة                                                                                              26.  ا
بھ:  س املشكوك : التصادم  ثانيا
ن ب زائري ا املشرع جمع قد و التحديد، وجھ ع بھ س معرفة يمكن ال الذي التصادم و
املش التصادم و ري الق املادةالتصادم بھ س نصت27و281بھ حيث كم ا نفس ما عل طبق
ا بقول املادة أسباب" ذه وك ش رت ظ أو رة القا القوة حالة ب س أو ا ر ق التصادم ان اذا
راسية ا احدا أو السفن ا ف انت ال الة ا تمي بدون للتصادم عرض من ضرار تحمل ادث ا
التصاد وقوع املادةعند تضيف كما كم ا ذا سري و املشروعة282م طأ ا اضات الف محل ال
البحار السفن تصادم مسؤولية يخص معروف28فيما الغ التصادم ان القول ذا خالصة و ،
وجود ع أو رة القا القوة وجود ع الدليل اقامة عن الطرفان ز عندما بايجاز يتحقق بھ س
م أو منفرد ادثخطأ ا وقوع لدى ك   .ش
. ن شأت امل احدى خطأ عن النا ي : التصادم الثا املطلب  ـ
املادة عليھ نصت التصادم من النوع ذا ان بخطأ.ب.ق277ـ التصادم نتج اذا أنھ ع ج
كتلك لألضرار نا ش و طأ، ا ارتكبت ال السفينة عاتق ع ضرار ض عو وقع السفن احدى
ت انال لر اما الة ا ذه طأ ا يرجع و ونة، امل البضاعة أو اب الر و املصدومة بالسفينة ق
ة ولو ا ل لسفينة ق الطر اخالء كعدم البحر التصادم ملنع الدولية القواعد يخالف كأن السفينة
يد29للمرور ا باملراقبة القيام عدم أو ليال، للمالحة نوار اضاءة عدم السرعةأو تخفيض عدم أو ة
مزودة غ أو للمالحة ة صا غ سفينة سفر سمح كأن نفسھ ز للمج اما و الرديئة ة الرؤ أثناء
يقيم أن املد فع ة، املطلو السالمة ات مستو حسب ل مؤ غ بطاقم مزودة أو اف بطاقم
طرق افة ب ز املج أو ان الر خطأ ع التصادم دعوى ع ستعانةالدليل يمكن حيث ثبات
و ة، البحر ر ستعا بالتقار كذلك و السطح أحوال البحري دف املجال ة ا ل بأ   نة
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ك. مش بخطأ : التصادم الثالث املطلب  ـ
ن ت السفي من ل خطأ يجة ن وقع قد التصادم ون ي أن التصادم من النوع ذا يقصد ـ
املادة تنص حيث ن، أنھ278املتصادمت ع زائري ا ع شر ال من أو بخطأ" فقرة التصادم نتج اذا
ضرار جسامة سبة ب ضرار ض عو ا م ل مسؤولية وزعت سفن عدة أو ن ت لسفي ك مش
ا م ل ا ارتكب وزعت30"ال سفينة ل من وقع الذي طأ ا سبة تحديد دون الظروف حالت اذا و
با ا بي تھاملسؤولية و ما ذا و ساوي،   ل
املادة نفس من الثانية   31.الفقرة
الثالث املبحث التصادم:  ـ   .دعوى
حدثت ال ضرار عن ض بالتعو ا ف يطالب مدنية مسؤولية ا بأ التصادم دعوى عرف ـ
وقوع عن املسؤولية تحديد من البد التصادم دعوى رفع عند و البحر، يحصل تصادم يجة ذان
التصادم املسؤولية ان التصادم وقوع ا أدى حصل خطأ ناك أن بالضرورة تج ي مما ادث ا
لسنة بروكسل دة معا عليھ نصت ما ذا و ثبات واجب طأ ا فكرة ع صراحة1910تقوم
أنھ) 2/2م(املادة ع ا م باملس"و يتعلق فيما خطاء ع قانونية قرائن ناك ست عنل ؤولية
ة البحر املختصة32"املصادمات املحكمة معرفة من البد التصادم حادث عن املسؤولية تحديد عند
ترفع التصادمال دعوى ا ذكرهأمام ي املطلب ذلك دراسة ا يقودنا ما .                                                                           ذا
ولاملـ   :طلب
املختصة-1   :املحكمة
بأن التذك من البد التصادم شأن معروض نزاع حسم املختصة املحكمة ا لالشارة
حادثة وقوع قبل الدو س" « Lottus »القانون ة" للو ا تحدد ال املواد عض من يخلو ان
قضية عت و التصادم دعوى ا أمام ترفع ال س" « Lottus »القضائية ول" للو ساس
القضية ا الصدد ذا شار و املختلفة الوطنية عات شر ال لتوحيد دولية ن قوان لوضع التفك
« Lottus » "س كية" للو ال السفينة ن ب و ا بي البحار اعا تصادم وقوع ا أحدا ص تت و
ورت" بال « Bozkourt »" بوز محملة انت عددال و مادية خسائر عن ادث ا أسفر قد و فحم
ألقت كية ال ئ املوا بأحد الحقة رحلة سية الفر السفينة رسو عد و تراك، ايا ال من كب
و حاكمتھ و التصادم، وقت سية الفر السفينة ر ظ ع ان الذي ا ا ر ع القبض كية ال السلطات
ا غضب أثار مما ن بال عليھ جراءحكمت ذا ملثل تركيا اتخذتھ ما جراء من سية الفر لسلطات
الدو العدل الدائمة املحكمة ع القضية عرضت اي(حيث عام) ال اع ال ذا ة سو م1927ل
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القانون ذا لو ذلك و الدو القانون يخالف ال اجراءات من تركيا اتخذتھ ما أن ا املحكمة ت ان
خ تحدد قاعدة الشأنمن ذا ي القضا مؤتمر33تصاص عقاد ا عند و حيث1930سنة" انفرس"، م
أنھ اساس ع البحار أعا تقع ال للمصادمات سبة بال ي نا ا ختصاص مسألة تحديد طلب
السفينة حادثة مثل حوادث لتجددت الوطنية عات شر ال تقرره ملا مر ترك ان« Lottus »لو و
م أ اختصاصمن و ا رعايا من م امل ون ي ال الدولة محاكم اختصاص قدمت ال احات ق
سنة بروكسل دة معا اح ق ذا تب تم قد و التصادم وقت ا علم السفينة ترفع ال الدولة
اتفاقية1952 أكدتھ اي" « Montegobay »و يقو لسنة" مان للبحار الدو 1982للقانون
ا حيث97 ماد ا علم السفينة تحمل ال للدولة البحار أعا ختصاص منح ع نصت حيث
اختياره حسب الثالث املحاكم احدى أمام التصادم عن الناشئة الدعوى رفع ق ا   .للمد
عليھ )1 املد موطن  .محكمة
ا )2 عل املد السفينة ع ز ا فيھ أجري الذي ان امل   34.محكمة
املياهمحكمة)3 و ئ املوا احد وقع قد التصادم ذا ان اذا التصادم فيھ وقع الذي ان امل
  35. قليمية
السفن ع التحفظي ز با اصة ا دة املعا انت ملا لسنة) 3م(و بروكسل دة معا من
سفينة1952 أية ع ز ا توقيع ق ا التصادم عن الناشئة ضرار ب س للدائن أخرىتخول
بنظر ختصاص جعل فقد الدين، شأة وقت ز املج لنفس مملوكة ون ت أن شرط علق ال غ
ز املج لنفس أخرى سفينة ع ز ا دائر أجرى ال للمحكمة أيضا التصادم .                                                                              دعوى
ا ان ملا عو دة املعا نصت فقد آخر ضمان أو كفالة بتقديم تجنبھ أو رفعھ يمكن ز
آخر ضمان أي أو كفيال عليھ املد ا ف يقدم ال املحكمة   .                     اختصاص
التصادم محل ملحكمة سبة بال و, اما قليمية املياه و املرا أو ئ املوا التصادم حدث اذا
ال ا عنذا الناشئة بالدعاوي الوطنية املحاكم ا باختصاص عات شر ال معظم تق اذ طبي
املادة الدولة اقليم حدثت الذي294واقعة ال ا نفس مع يتفق أنھ كما املصري التجارة قانون من
التصادم مادة ي نا ا باالختصاص اصة ا دة املعا بھ أو4م(أخذت ن) فقرة التقن أخذ و
املادةا نص و ام ح بذات زائري ا أو290(لبحري دعوى) فقرة رفع للمد يمكن أنھ ع
ي فيما ورة املذ ات ا احدى أمام البحار السفن تصادم عن الناتجة ضرار عن ض   :                                 التعو
املأ فيھ سكن الذي ان امل املوجودة املحكمة استغاللـھـ مقرات أحد أو عليھ   .     د
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نفسب ا يملك أخرى سفينة أو عليھ املد سفينة ز فيھ جرى الذي ان امل املوجودة املحكمة ـ
فيھ يقع أن يمكن ان الذي ان امل أو ز، ا ذا خيص ال تم اذا ما حالة ذلك و عليھ املد
كف عليھ املد فيھ قدم الذي و ز آخرا ضمان أو   .            الة
كذلكج    و ئ املوا حصولھ حالة ذلك و التصادم فيھ وقع الذي ان امل املوجودة املحكمة ـ
م عيي يتم قضاة ق طر عن ا اختصاص تمارس ة بحر محكمة ا انجل يوجد كذلك الداخلية، املياه
ت ال عمال ن ب من و العدل ر وز طرف حاالتمن الناشئة سائر ا و التلفيات النظر ا قوم
خرى  املحاكم أمام ة با املحكمة ذه ام أح تتمتع و نقاذ، افآت م و   .                                               36التصادم
ختصاص-2                      :                                                        قواعد
ال ساسية القاعدة خاصة و ختصاص قواعد أن دة املعا من و املادة من م يف
أنھ ا يا ب الذكر نفة املادة مضمون السلطات"تتج أمام ذلك اجراء أي اتخاذ يجوز ال
الت وقت ا علم السفينة ترفع ال للدولة ة دار أو املالالقضائية ادث ا أو تضيف37"صادم و
دة املعا نفس من الثانية السلطات(املادة لغ السابقة املادة ا عل املنصوص الة ا يجوز ال
باجراءات متعلقا مر ان لو و السفر من ا يمنع أو السفينة ز ب يأمر أن ا علم السفينة تحمل ال
القو 38)التحقيق ذه ا اضيف قد طلبو ع بناءا نص دة املعا شأة با س انت ال اعد
البحارة أو الضباط من عدد ا عل عمل ية جن ساطيل أن يان ب ي يطا ال الوفد قام فقد طانيا بر
ق ا ا ل ون ي ان ترغب ا، مالح ا ضباط سمعة حتفاظ ا م رغبة طانيا بر أن و نجل
خ عة تتحركمتا لم ا علم تحت يخدمون ال الدولة انت لو و ح ؤالء، ا يرتك ال ذا39طاء
بھ صيغت الذي ل والش الثالثة املادة وجود يفسر ما الواقع ذا و ما, الصدد مر حقيقة ذا و
ع تنص حيث بجالء الثالثة املادة   :                                تؤكده
ا"  سلطا تتخذ ان مالحة حادث أو التصادم حالة دولة أية بحق دة املعا ذه ام أح تخل ال
ا مواطن بمحاكمة أو ا أصدر ال اخيص ال أو لية ادات ش املتعلقة جراءات افة اصة ا
أ دولة علم تحمل سفن ع م وجود أثناء ا يرتكبو أو م م تقع ال رائم ا ب .                                                                                  40"خرى س
ختصاص-3 بعاد   :اس
حاالت عة ار بعاد س ذا ع دة املعا   :تنص
تفا-/أ لغاء ع, حالة أو محكمة أية أمام اع ال عرض ع تفاق ما يمك ن فالطرف
  .مالتحكي
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ا-/ ب ال رفعت ان سبق ال للمحكمة دعواه يرفع ان م م ل ل يجوز فانھ املدعون عدد حالة
نفسھ صم ا ضد التصادم نفس عن ناشئة أن, دعوى اذ مع أي ا ل س ل القاعدة ذه و
قا واقعة بأية أو بمواطنة أو املد اقامة محل يحدد لم و املادة الوارد نونيةختصاص
بھ   .خاصة
التصادم-/ج كة املش السفن عدد اع, حالة بال املختص القا   :فان
و- املادة الوارد ختصاص الوط, حدود قانونھ ختصاص قواعد انت اذا يمكنھ
ذلك ادث, تخولھ ا نفس عن املرفوعة الدعاوي ل بنظر اختصاصھ يقرر   .أن
الق- ذه وو املادة بمقت املختصة املحكمة تكون عندما أنھ بمع مخصصة اعدة
ا فا التصادم محل محكمة وال ز ا محكمة الوقت ذات تكن ولم عليھ املد اقامة محكمة
املادة نص دون يقيمون3/3ستكون ال الذين ن خر ن ز للمج سبة بال مختصة غ
م   .اختصاص
ا- /د املختصةدعاوى املحكمة أمام ا رفع يجوز التصادم نفس عن الناشئة املد ضد عليھ ملد
و املادة ام ألح وفقا صلية الدعوى     41. 56)3/1م(بنظر
ي الثا التصادم: املطلب دعوى   : تقادم
املادة ابتداءا.ب.ق289تنص ن عام بم ضرار عن ض التعو دعاوي تتقادم أنھ ع ج
املادة ا عل املنصوص الرجوع دعوى لرفع املحدد جل ان ادث، ا وقوع خ تار و.ب.ق280من ج
آنفا ور املذ التقادم مدة ان الدفع، يوم من التقادم ذا سري ال و واحدة، عند"سنة سري ال
زائري  ا للقضاء اضعة ا املياه ا عل املد السفينة ز من التمكن املادةعدم منضور من
ال الرجوع دعوى ان ع التصادم حادث وقوع من ن ت س بم التصادم دعوى تنق الذكر آنفة
جرح أو وفاة التصادم عن شأ اذا التضامنية املسؤولية حالة خرى ع ن ت السفي احدى ترفعھ
امل جاء ملا طبقا ذا الوفاة خ تار من واحدة سنة بم التصادم) 7(ادةفتتقادم دة معا                                                                          42.من
الثالثـ ضماناتھ:املطلب و ض   :التعو
من البد التصادم، نتائج عاتقھ ع انت من مسؤولية تحديد يتم و التصادم يقع عندما ـ
ي أن شرط املتضرر ض عو و الضرر واصالح للتصادم، مباشرة و طبيعية يجة ن الضرر ذا ون
مسؤولية بتحديد القا أ ي التصادم حادث جراء ق ضرر ض عو شأن اع ال عرض عندما
املادة جاء ما ض التعو ذا شمل و الضرر ذا ب س عن43ج،.ب.ق93امل ض التعو يتم حيث
شمل و التصادم، حادث عن الناجمة سائر دفعا يجب حيث الك من السفينة أصاب عما كذلك
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ما ض التعو شتمل كما أجرت، ال صالحات قيمة دفع وجب تلفت اذا و التصادم، وقت ا قيم
و ا، خالل من التصادم حدث ال بالرحلة اصة ا النقل كأجرة خسارة و كسب من املضرور فات
أثن السفينة عطيل ب س عليھ ضاع الذي ع املادةالر زائري ا املشرع يقرر و صالح، 73اء
ذا44ج.ب.ق و ا بخط وقع الذي التصادم عن املستحقة ضات التعو لضمان السفينة ع امتياز
عن ا بدور أخذتھ قد و ة، البحر ون الر و باالمتيازات اصة ا الدولية دة املعا من مستمد كم ا
امتي يفتح الذي ي، نجل ع شر ءال ال ن ب للرابطة نظرا الضرر عنھ شأ الذي ء ال ع للضرر از
طاقم أفراد غ من بالسفينة ص ل أن كما حتياطي س ا ة عقو ر تقر يمكن و الضرر، و
اضطرابا يحدث أو الضباط ألحد أمرا يخالف أو ان الر ا يأمر ال للتداب متثال يرفض البحارة
يتلف أو ابالسفينة يوم من ز با عاقب و4أدوات رات، با ن املسافر من ان اذا أيام
ن خر ن املسافر من ان اذا اليوم ن ساعت من أك السفينة ر ظ ا الصعود من رمان .                                               با
القا حدود تجاوز شك ال ان، للر املقررة السلطات و اذـ نطاقھ، تتعدى و اص ا نون
ل و لھ ممثال و ز للمج عا تا بل عموميا موظفا ان الر عت ال و العامة، السلطة نطاق تدخل
ه غ ص لسلطة السفينة إخضاع لتعذر العامة السلطة من بقسط زوده املشرع أن .                                                        نالك
  : خـــــــــاتمـــــــة
  
أصبح و ارجية، ا التجارة ا عل عتمد ال امة ال ائز الر من ة البحر املالحة ت أ ـ
السلع كنقل ة، تجار تبادالت و شاطات عدة ه ع تتم حيث الدول و الشعوب ن ب وصل مزة البحر
رحاال  كذلك و ا، أنواع مختلف مماع ال ع لة س تكن لم رض من عديدة لنقاط ن للمسافر ت
حدوث يمنع لم ذا ان غ ا، عل عاليــــــة جد تقنيات ادخال و ة البحر شآت امل ر تطو ع حفز
رغبتھ ار الظ ومؤسساتھ البحري املجتمع بقــوة دفع ما ذا و ة البحر الرحالت خالل تصادمات
العناية امحة عضا ابراز نا دراس ضوء ع حاولنا الذي البحري التصادم ــــو ــــ و أال ل املش ذا
لسنة بروكسل دة معا بھ جاءت ما و بالتصادم املتعلقـــــة الدولية موقف1910القضايا و الشأن ذا
التصـــــ شأن ا عل املنصوص الدولية عات شر ال مختلف من زائري ا ــــرع ــــــــادماملشــــــ ــــــ ايضا.ـــــ نخلص
دة معا ا ال توصلت ال لول ا معظم تب ما حد ا وفق قد زائري ا املشرع ان ذه نا دراس
لسنة من, م1910بروكسل دولة ل وخصوصيات تتما داخلية قواعد سن من يمنع ال انھ غ
تحدث ال املستجدات ب س الفراغات عض سد ةاجل البحر التجارة   .عالم
و التصادم حوادث من د ل حات املق ببعض نتقدم ايضا للموضوع نا دراس ضوء   :ع
للسفن-/1 السماح وز( عدم تصبح) ال بحيث ة البحر املالحة لة طو مدة استعملت ال اي
وادث ل سفينة, عرضة املثال يل س ع ج)  Erika( ونأخذ من تحطمت اال قدم   .راء
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التصادم البحري
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عند-/2 ا وقوع يحتمل ال املخاطر من التقليل اجل من ردعية ن قوان سن زائري ا املشرع ع
املقطورة و القاطرة السفن ن ب ات ا حت لتفادي للسفن ة العبور ركة ا تك أين ىء املوا مداخل
سنة حدث سا) cup sud 2005( كما   .  بفر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامــش   :ال
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